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Pendistribusian adalah hal yang krusial bagi PT Pos Indonesia Yogyakarta. 
Apabila rute pendistribusian yang ditempuh terlalu jauh akan memperlambat waktu yang 
dibutuhkan barang untuk sampai ke tempat tujuan dan menambah pengeluaran yang 
harus dikeluarkan untuk biaya transportasi pengiriman. Semakin lama waktu yang 
dibutuhkan dalam proses distribusi akan semakin menimbulkan penumpukan barang 
yang belum terdistribusi di dalam kantor pos. 
Untuk menanggulangi masalah rute pendistribusian yang dihadapi oleh PT Pos 
Indonesia Yogyakarta digunakanlah algoritma simulated annealing yang dapat mencari 
rute optimal dengan membandingkan tiap jalur yang tersedia dan mengambil total jarak 
yang paling minimum. Menggunakan rute distribusi yang optimal, akan meminimalkan 
jarak tempuh dan waktu yang dibutuhkan dalam proses pendistribusian barang. 
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